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Riprende con questo numero la pubblicazione di Studi di Glottodidattica, la prima rivista 
italiana open access online di didattica delle lingue moderne nata nel 2007. 
Fin dal primo numero la rivista si è caratterizzata per l’attenzione alla dimensione 
interdisciplinare dell’Educazione linguistica, all’apprendimento e insegnamento delle lingue 
seconde e straniere e agli studi linguistici e interculturali. 
La ripresa della pubblicazione di Studi di Glottodidattica vuole contribuire alla crescita 
e alla diffusione in campo nazionale ed internazionale delle riflessioni e delle ricerche più attuali 
del panorama scientifico che fa riferimento alla linguistica educativa nelle sue dimensioni 
teorica e applicativa. 
Nella veste rinnovata la rivista uscirà con cadenza semestrale, alternando un numero di 
carattere miscellaneo ad un altro di carattere monotematico. 
A garanzia del valore scientifico dei contributi i comitati di redazione e quello dei 
revisori sono stati ampliati e tutti i saggi proposti vengono sottoposti ad un processo di double 
blind peer review. 
Questo primo numero del nuovo corso di Studi di Glottodidattica ha carattere 
miscellaneo e propone nove saggi in diverse lingue (inglese, italiano e francese) che riguardano 
un ventaglio di temi che comprende l’intercomprensione tra le lingue e il translanguaging, la 
glottodidattica andragogica e geragogica, le diverse percezioni e attitudini di apprendenti 
giovani ed anziani, le tecnologie per la didattica delle lingue, anche legate alla recente 
diffusione della DAD, l’utilizzo dei corpora linguistici nella Glottodidattica e l’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda. 
Siamo orgogliosi di poter offrire alla comunità scientifica che fa riferimento alle lingue, 
al loro apprendimento e insegnamento, e a tutti i campi del sapere ad esse collegati uno spazio 
open access per diffondere idee, riflessioni e proposte metodologiche. 
Il call for papers per il prossimo numero di Studi di Glottodidattica è aperto e disponibile  
sul sito della rivista 
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/pages/view/call_papers.  
